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1Koko tukkukaupan myynnin volyymi nousi kuluvan vuoden syyskuussa 10.8 % 
viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vuoden 1970 tammi-syys­
kuun myynti kasvoi vastaavasti 1 1 .3  Yksittäisistä toimialoista 
kehittyivät erityisen suotuisasti mm. keskustukkuliikkeet, joiden myyn­
nin volyymi nousi syyskuussa 1 1 .8  %. Vastaava nousu yleistukkuliikkei- 
den osalta oli 27.6 %, polttoainetukkuliikkeiden osalta 3^.0 % ja puu- 
tavaratukkuliikkeiden osalta peräti á8.7 Tukkukaupan työllisyys 
nousi vuoden 1970 kolmannella neljänneksellä 2 .5 °/° edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna.
Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi syyskuussa 6 .2 % viime vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tammi-syyskuussa volyymin nousu oli 
edelleenkin 6 ,1 %. Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräis­
tä huomattavasti paremmin mm. tavaratalot, joiden myynnin volyymin 
nousu oli 16.9 Vastaavasti oli puku- ja turkistavaramyymälöiden 
nousu 2 5 .2 % ja muiden rauta-alan myymälöiden 18 .1 % edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna. Vähittäiskaupan työllisyys lisään­
tyi vuoden 1970 kolmennella neljänneksellä 1 .6  % edellisen vuoden vas­
taavaan neljännekseen verrattuna.
Hela partihandelns försäljningsvolym steg detta ár i september med 
10 .8 % jämfört med motsvarande manad förra áret. Försäljningsvolymen 
under perioden januari-september ár 1970 ökade med 11.3 $. Av de 
enskilda näringsgrenarna hade bl.a. centralaffärerna, vilkas försälj- 
ningsvolym i september ökade 1 1 .8  %, en gynnsam utveckling. Motsvarande 
ökning var för de allmänna partiaffärerna 27.6 %, för bränsleparti- 
affärerna 3^»0 % och för trävarupartihandeln á8.7 Sysselsättningen 
inora partihandeln ökade under det tredje kvartalet ár 1970 med 2 .5 % 
jämfört med motsvarande kvartal förra áret.
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i september med 6 .2 % jämfört 
med motsvarande mánad förra áret. Volymökningen under perioden januari- 
september var alltjämnt 6 .1 %. Tili de enskilda näringsgrenarna, som 
utvecklats märkbart bättre än genomsnittet hörde bl.a. varuhusen, 
vilkas ökning ev försäljningsvolymen var 16.9 %. Motsvarande ökning för 
konfektions- och pälsvaruhandeln var 2 5 .2 % och för andra affärer i 
järnbranschen 18 .1 % jämfört med motsvarande mánad förra áret. Syssel­
sättningen inom detaljhandeln ökade under det tredje kvartalet ár 1970 
med 1 .6 % jämfört med motsvarande kvartal förra áret.
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1970 IX 1 809.6 555.0 163.8 83.4 44»6 114 .2
VII-IX 4 949»0 1 6 11.3 474.4 250.5 97-4 316.T
I-IX 14 042.6 4 380.4 1 299.9 786.1 276.8 965.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 IX 157 142 157 112 173 167
Arvonmuutos 1970/1969 fosa (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 tfo (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 IX +14.7 +14.9 +30.6 -12.8 - 1.1 - 2.2
VII-IX +15.6 + 14.2 +29.O - 8.8 + 9.4 + 1-7
I-IX + 17 .1 + 13.0 +22.4 + 1.2 + 12.6 +26.7
Volyymi-indeksi - Volymindex —1 NO ON 00 II 0 O
'
1970 IX 146 132 147 10 6 170 142
Volyyminmuutos 1970/1969 f°° a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna)
Volymförändring 1970/19^9 $ (Jämförande med motsvarande manader
70/69 IX + 10.8 +11.8 +2 f. 6 -14.6 - 0.4 - 8.7
VII-IX + 10.8 +10.4 +21.4 -11.4 + 10.0 -6.8












1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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( jatk. 1 -  forts. 1)
Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1970 IX 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9
VII-IX 53.9 126.2 316.3 560.9 533.9 86.5 158.9
I-IX 132.7 395.4 1 017.8 1 534.8 1 629.2 229.2 355.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 IX 245 131 165 154 175 224 266
Arvonmuutos 1970/1969 f°-a. (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969% (Jämförande med motsvarande mänader)
70/69 IX -18.2 I +12.1 +27.7 +34.9 + 6.8 + 9.1 +61.4
VII-IX - 6.0 + 9*2 +21.7 +260 7 +12.6 +31.5 +46.8
I-IX +9.8 I + 3.2 + 16 0 0 +18.2 +24.0 +32.2 +31.9
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1970 IX 229 | 127 155 154 151 207 232
Volyyminmuutos 1970/19^9 %sa (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/19^9 $ (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 IX -20.9 +11.7 +19.2 +34.0 + 1.2 + 1.3 i +48.7
VII-IX - 9.1 + 8.7 + 14.4 +25.9 + 5-5 +20.7 +35.3
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1. Keskustukkuliikkeet - Central af f ärer............ . 13 600
2. Yleistukkuliikkeet - Allmänna partiaffärer ......... 5 000
3. Elintarvikkeiden (ml. maataloustuotteiden) tukkuliik­
keet - Partiaffärer inom livsmedelsbranschen (inkl. 
lantbruksprodukter) ............................... 4 600
4o Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavaratukkuliikkeet 
(ml. turkistavarat) - Partiaffärer inom textil-, 
beklädnads- ooh lädervarubranscherna (inkl. päls- 
varor............... ............ ................ 2 150
5- Rautakauppatavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukku­
liikkeet - Partiaffärer inom järnvaru- ooh byggnads- 
materialbranscherna............................... 5 500
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom el- ooh radiobranscherna.................... . 3 750
7. Paperitavara- ja konttoritarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom pappersvaru- ooh kontorsartikel- 
branscherna.............. ..................... 2 000
8. Lääkkeiden ja kendkaalitavaroiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom medioin- ooh kemikalie- 
branscherna........... ....... ................... 3 350
9« Autoalantukkuliikkeet - Partiaffärer inom bil-
branschen.................... .................... 4 700
10. Polttoainetukkuliikkeet - Bränslepartiaffärer ...... 5 100
11. Kone-, metallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeet -
Partihandel med maskiner, metallvaror ooh rävaror ... 14 550
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partihandel med lantbruksmaskiner ooh -redskap ..... 1 750
13. Puutavaratukkuliikkeet - Trävarupartihandel ........ 2 400
14» Muut tukkuliikkeet - Övrig partihandel ............ 6 000
^työllisyys yhteensä - Hela sysselsättning 74 450
1) Poisluettuna agentuuriliikkeet - Utan agenturaffärer
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1970 IX 96.3 40. 3 I 313.2 ; 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3
VII--IX 277.1 117. 1 s 943.0 ! 843.9 3 6.6 628.2 44. 9 84.4 49.8
I--IX 762.3 315« 5 i 2530.4 2462.3 107.0 1836.8 138. 1 251.4 129.O
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)




Arvonmuutos 1970/19^9 f°*a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/19^9 (Jämförande med motsvarande mänader)
+2 1 .7 i +11.0  
+22 .0  | + 8.6  
+ 17.8 ! + 8.7
+ 9-7 I 





















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
i I j , s




Volyyminmuutos 1970/1969 /&sa (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/19^9 % (Jämförande med motsvarande mänader)
+16.9 + 7.1 
+16»9 I + 4.6 
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Myynti (ml. lvv) milj. mk - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
milj. mk
1970 IX 110.4 | 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0
XII--IX 295.2 | 2 1 .1 27.8 86.2 113.9 46.2 64.9
I--IX 886.4 i 66.4 79.1 264.7 336.5 139.7 173.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 IX 110 j 115 107 113 106 114 149
Arvonmuutos 1970/1969 %sa (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
VärdefÖrändring 197o/l9^9 7° (Jamförande med motsvarande mänader)
70/69 IX + 11.5 + 16.2 + 16.1 +26.5 + 4*6 - 0.1 +12.4
VII-IX + 13.2 + 9.5 +22.0 +22.2 + 8.4 + 7.2 +19.6
I-IX + 8.9 + 8.5 +13-2 + 14.4 + 5.3 + 5.9 +22.2





ON*T- 106 112 104 109 102 112 141
Volyyminmuutos 1970/1969 %za (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 / (Jamförande med motsvarande mänader)
70/69 IX + 10.3 + 15 .1 +14.4 +25.2 + 3.5 - 0.6 + 7.3
' VII-IX + 12.4 + 8.6 +21.8 +21.2 + 7.5 + 6.7 +13.9
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Jfyynti (ml. lvv) milj. mk - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
milj. mk
1970 IX 93.4 I 39.1 9-4 35-0 9.9 9.2 33.7 12.8
VII-IX 274.6 118 .2 32.6 9?-9 30.9 28.8 71.0 35.2
I-IX 734.7 1293.1 92.6 277.0 72.0 81.6 198.9 99.5
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 ' IX 135 | 136 116 142 130 112 ,| 147 114
Arvonmuutos 1970/1969 jo s a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Värdeförändring 1970/1969 $ (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 IX + 8.9 + 6.2 + 12.5 + 7.9 +2 1 .1 + 9.6 + 7.8
V I I - IX + 9.7 +10.2 + 16.2 + 3.8 +20.7 +11.0 + 8.4
I - IX + 12.4 + 10.5 +19.2 +11.2 + 16.6 +15.4 + 6.4 ‘
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1970/1969 /ona (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/1969 jo (Jämförande med motsvarande manader)
70/69 IX + 1.8 - 0.3 + 10.5 + 6.2 +18.1 + 11.6 + 3.5
V I I - IX + 5.5 + 2.9 + 14.2 + 2.4 + 18.2 +13.0 + 3-9
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1970 IX 29.3 s 4.8 85.5 152.8 ! 34-8 i 1 316.3 83.1 1 399-4
VII--IX 83.9 I 13.5 265.8 447-2 I 89.7 ! 3 850.9 268. 7 4 119.6
I--IX 269.2 ! 57.4 726.4 1 476.8 i 252.6 hi 027.9 733. 5 11 761.4
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1970 IX 108 | 90 121 | 152 | 142 122 113 122
Arvonmuutos 1970/19^9 f»!a (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
















Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100) 











+  9 .6
115
Volyyminmuutos 1970/19^9 ^sa (Vastaaviin kuukausiin verrattuna) 
Volymförändring 1970/19^9 % (Jämförande med motsvarande mänader)
70/69 IX + 9.9 +16.2 + 6.2 | - 2.2 + 9-3 + 5.7 : +13.9
VII-IX + 11.7 +16.4 I + 3.7 i + 0.4 +12.8 + 6.4 ! +12.6





VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS III NELJÄNNES 1970 













k2 . Muut elintarvikkeiden yleismyy- 
mälät - Andra allmänna livs­
medelsaf färer ...................
¿+3" Maito-, meijerituote- ja leipä- 
myymälät - Mjölk-, mejeri- 
produkt- och brödbutiker ........
kk . Liha-, kala-, hedelmä- ja vihan- 
nesmyymälät - Kött-, fisk-, 
frukt- och grönsaksaffärer ......
¿+5. Muut elintarvikemyymälät
Andra livsmedelsaffärer .........
5 . Tekstiili-, vaatetus- ja jalkine- 
myymälät - Textilvaru-, konfektions- 
och skoaffärer . ............ .
51. Tekstiili- ja vaatetusalan yleis- 
myymälät - Allmänna textilvaru-
och konfektionsaffärer ..............
5 2. Kangas-, lanka- ja sisustus-
tekstiilimyymälät sekä käsi- 
työliikkeet - Tyg-, garn- och 
inredningstextilaffärer .... ....
53= Miesten-, naisten- ja lasten- 
pukumyymälät sekä turkistavara- 
myymälät - Herr-, dam- och 
barnkonfektionsvaruaffärer samt 
pälsvaruaffärer .................
3k. Miesten- ja naisten asustemyy- 
mälät sekä hattukaupat - Herr-, 
och damekiperingsaffärer samt 
hattaffärer .....................
55” Jalkinemyymälät










11 500 1 350
k 100 250
31 800 2 200
39 850 k ¿+50
900 150
2k 900 2 050
2 ¿+50 200
5 050 350
6 550 1 700


















I I I I I I
6o Huonekalumyymälät
Möbelaffärer ........................ 2 500 250
7. Hauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät - Händel med järnvaror, 
maskiner och lantbruksredskap ....... 10 600 600
7 1 . Haut akaupat
Järnhandel ...................... 3 650 100
7 2. Urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälät - Sport- och camping- 
affärer ......................... 1 550 100
73. Sähkötarvike- ja valaisinmyy- 
mälät, radio-, televisio- ja 
kotitalouskonemyymälät - 
Elektriska och armaturaffärer, 
radio-, televisions- och 
hushällsmaskinsaffärer .......... k 300 350
7;t. Muut rauta-ai an myymälät - 
Anara affärer i järnvaru- 
branschen ....................... 1 100 50
8. Kultasepänliikkeet ja kellokaupat - 
Guldsmeds- och uraffärer ............ 2 kOO 150
9. Kirja- ja paperikaupat - Bok- och
pappershandel ....................... 3 100 600
10. Kemikaalikaupat - Kemikaliehandel ... 2 830 ^50
1 ;. Apteekit - Apotek ................... 3 ^50 500
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel ........ 2 100 250
13- Huoltoasemat -
Servicestationer .................... 9 200 600
'\k. Autokaupat - Bilaffärer ............. 10 550 100
15. Muut myymälät - Andra affärer ....... 5 150 J+oo
Yhteensä ilman Oy Alko Ab’.tä -
Hela sysselsättning utan
Oy Alko Ab .......................... 16A 230 i k  100
l6. Alkon myymälät -




163 050 14 300
